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pbxy-Ebx･FL如 /Eby.) --- - (2)
ii)合板の曲げを伴なうせん断弾性係数,Gbay
プレー トせん断試験によって求められるべきであるが, その値は 同一樹種からなる合板で
紘,パネルせん断弾性係数 Ga,Uに等しいから



































を用いて求まる値に,補正係数 (1-FL吻･FLtyc) をかけて算出した｡ また, 曲げを伴なうせん
断弾性係数ほ







































試 験 方 法




チューブを入れ,空気を送って内圧をかけた｡ リングの試片に接する面は,直径 284mm から
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辺のめり込みの少ない-ー ドボー ドでは,等方体における最大応力の値 (周辺における放射方
向の表層応力)
3 q･a2
o n:p∬=or'r-ar す ●一軒 --･----･(9)
を近似的に適用して,owua正として測定値の最小値 480kg/cm2代入し,q-0･4短/cm2を採用
した｡合板については異方度が大きいので,この式から判断ができないが,周辺のめり込みも




























いないが,等方性円板のひずみエネルギ-法による,近似鮮 'における曲げ剛性の代 りに ぞq･
(10)のD′を代入すれば, そのまま, 異方性板に適用できることが明らかである｡ したがっ
て,ここでは次式を用いた｡
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詔 1+0･488(笠)2㌢-忘 (1一意 )2･% ･ --･･･-････(12)
の形とし若 と蓋 の関係を描けば,材料の如何を問わず同一の曲線となる｡ Fig･5-7は縦
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